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Tiestas de 
Santa "Ceresa 
de "Jesús 
Qlba de Carmes 
Octubre de 
1918 
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; . programa 
de las Tiestas 
Religiosas y populares 
c}ue la ©evota e "Ilustre 
hermandad, con la co-
operación de los Carmeli-
tas y el 8xcmo, ayunta-
miento de esta villa, dedi-
can, respectivamente, a la 
Santa española y Virgen 
;: de Castilla :: 
Sta, Teresa de ^esús 
para celebrarlas durante 
el OCXaVClftTO del pre-
sente año y próximo 
mes de Octubre 
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FIESTAS RELIGIOSAS 
El día 14, a las nueve de la 
mañana, sale en procesión la 
arrogante y bonita imagen de 
la SANTA, desde el convento 
a la iglesia templo Basílica. 
Por la tarde, a las seis, da-
rá comienzo, 
en la misma hwfa 
iglesia, 
Los días de la S A N T A y 
octava, J5 y 22, habrá 
Solemnes 
Procesiones 
::: SOLEMHE 
Todos los 
días de la oc-
tava se cele-
bran 
con la ima-
gen, la reli-
quia del san-
to brazo y 
los valiosos 
y artísticos 
estandartes, 
regalados en 
los ' 
Centenarios 
de la muer-
con sermo-
nes panegíricos de la SAN-
TA los días 15, 20 y 22, y 
ií, 
Í D Í nací-
con asistencia de los Pre-. 
lados. 
La música y canto estará a 
cargo de los PP. Carmelitas 
de esta villa y de las capillas 
de la Catedral y Seminario 
Pontificio, de Salamanca. 
miento de la Santa 
Cantará las glorias y virtu-
des de la SANTA, predicando 
el octavario, el elocuentísimo 
orador sagrado 
Dr. 0. Francisco P i ó 
(Canóniga de Cádiz) 
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operación de los Carmeli-
tas y el Sxcmo, ayunta-
miento de esta villa, dedi-
can, respectivamente, a la 
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sente año y próximo 
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FIESTAS RELIGIOSAS 
El día 14, a las nueve de la 
mañana, sale en procesión la 
arrogante y bonita imagen de 
la SANTA, desde el convento 
a la iglesia templo Basílica. 
Por la tarde, a las seis, da-
rá comienzo, 
en la misma 
iglesia, 
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Todos los 
días de la oc-
tava se cele-
bran 
¡ Los días de la SANTA y 
¡ octava, J5 y 22, habrá 
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ES 
con la ima-
gen, la reli-
quia del san-
to brazo y 
los valiosos 
y artísticos 
estandartes, 
regalados en 
los ' 
Centenarios 
de la moer-
con sermo-
nes panegíricos de la SAN-
TA los días 15, 20 y 22, y 
te, 
[ion sf naci-
miento de In Santa 
con asistencia de 
lados. 
La música y canto estará a 
cargo de Jos PP. Carmelitas 
de esta villa y de las capillas 
de la Catedral y Seminario 
Pontificio, de Salamanca. 
Cantará las glorias y virtu-
l des de la SANTA, predicando" 
los Pre-. | el octavario, el elocuentísimo 
orador sagrado 
Df. L F 
(Canónigo de Cádiz) 
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FIESTAS POPULARES 
D r t / I • En e s t e c ' i a s e celebrará, en la L a * T T * Pía Plaza Mayor, a las veinte, la 
Primera sesión de fuegos artificiales. 
Di 3 l^V1 A 1 r a y a r e l a l b a ' B 0 N I T A S D I A _ 13, MsJ* ÑAS, por la banda de música mu-
nicipal y los dulzaineros y gaiteros. 
[~\ '_ í Q «.¡¡En el Frontón, a las tres de la lar-
de, tendrán lugar 
es par sema en Hálito. 
r°\jT,_ f O * A ' a s o n c e de ' a mañana, en la 
J L / 1 ¿ 1 > / • Plaza de Toros, 
Concurso de Miles [horros, con premios en metílico, 
que exuresarán programas de mano. 
D i _ *Jf\+ Se celebrará, con ganado de don l e v ¿*/\J + EmilioC'lavijo,vecino de esta villa, 
LLIHI1I! 
la Plaza Mayor, D ' _ O f • Se celebrará, en lCV A/I* a las veinte, 
Una bonita sesión ie fuegos anuales 
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Todos los días, de once auna 
FUEGOS JAPONESES, CONCIER-
TOS MUSICALES en la Plaza Ma-
yor, y al anochecer, BAILES POPU-
LARES, DIVERTIDAS CUCAÑAS 
y ELEVACIÓN DE GLOBOS 
En el bonito coliseo del Santo Hospital actua-
rá la compañía cómico-lírica que dirige el señor 
MONTEAQUDO. 
Los Círculos de «La Amistad», «Tertulia» y 
«Centro Obrero», celebrarán, en. sus elegantes 
salones, bailes de sociedad. 
Alba de Tormes, 18 de Septiembre de 1918. 
El Alcalde, El Secretarlo, 
Tomás Rodríguez Rubio. Fidel Sánchez. 
La Comisión, 
Fernando Dueñas. d. Luis Cordero. 
NOTAS.—Las barracas de fantoches, cines y 
demás similares, se colocarán en la Plaza del 
Grano. 
La Compañía del Ferrocarril del Oeste es-
tablecerá la rebaja de años anteriores y trenes 
especiales. 
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1 FÉLIX BRIZI 
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